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Ngay i munak ngay, Kalwayi ng marri tmen, Athi 
marri tmen, i Athi yi le i kale nukunu i Di t i n 
marritmen, bere kardu mamay warda teret-yu.
Ngay-ka ngandharrpu ngarra Ngi parl nanthi turak- 
nu i damngamut. Bere nukunu Ngi parl-ka pi r r imnakay 
ngarra Mawurt, "Munak ngay naberti nu ngarra nanthi 
turak kanhi da Kanay-nu,"  "Yu" mam nukunu-yu.

Bere ngarnamkamardapupngime, bere puy menganku- 
bertidhangime tharra da Kanay-nu warda wangu, i 
ngarramkaruyngime.
Bere damngankuwi nthakngime, bere pudamkanugarn- 
neme-ka, puddamkawurlneme da Yidi yi deyi da, 
parnamngankupartngime ngangka da ngardedhangime.

Bere, ngarrimkangi me, Alanga-ka ku warda bapula 
bamkardu pi r r im, "Peni ngime ku bapula dhi -wa kathu 
kurran, ' mamngarrangime mere thawath ngerremkawi rn- 
turtngime tharra-yu, mamay-ka du warda pardi karrk- 
thangime Bere ngarra thay kulthurru wardarra 
pardi ngkalaladhangime. Bere ngi rabaththangime 
ngarri ni ku-ka manta warda kadi dha. Bere ku-ka du 
warda bempi rrayepupngime i marluy warda ngatha, 
dimmardawi th pangki n ti deyi da.
Bere ngardebi r lb i rldhangime peneme-nu warda 
kunginidha warra parramkaruyneme, mu mere pi rrangi - 
mardamardadhaneme nanthi la l i ngki n-nu-yu, mu bere 
ngatha warda parnamkathurrkneme. Bere matha-ya 
nanthi turak-ka puddankakulkneme nhi ni da matha, 
dhi -wa pi r r i dha da Nganarangka wangu ngarra da 
ngi pi l i nh pepe-nhi wangu pi r r i dha. Bere wi l i l i  
warda kathu pardel i l i dhangime da thi pi nhi 
parramkaruyngime i nhi ni -ka ngumpankawi thngi me 
warda, bere.

Bere da thi pi nhire warda ngerremkawirnturtngime, 
Athi yi le nukunu-ka mamngarrungime, "Peningime, 
marra-ka da Nem-te purrunungime ku ngurlmirl-nu i mi 
thanka-nu," i kardu palngun-ka pamamna nanthi yu li n-nu 
wanku ngubararanungime,
Bere Kalwayi ng-ka wurri ni dha ngarra ngi pi l i nh 
wangu i ngay ngampunkuri wakngi ntha,  mu kardu teret-ka 
punni dha da Nem wangu. Bere ngarnamkangime, tiduk 
deyi da wangu ngunni l i l i dhangime da Nem-nu warda ku 
kanti kek ngarra thay thanga pi rridha. Bere 
ngubangamkawuyngime ngarnam-ka i ngubamkabatngime.

Bere puy ngunnedhangime ngarra da ngarra mi 
y id ingurr ngarnamkawupngime, "Ba, peni ngime nimi n, 
mu ngay-ka ngantharrwat-wa puy kardu ngarra teret-nu 
warda ngurrini dha ngarra kura kamarl pardi dhangime, 
nugarn-ka pardedhaneme ngarra kalpa ku ngurlmirl-nu.
Bere kungi ni mana-ka, puddawurl warda ngarra da, 
mu ngay, munak ngay i Nganpe i Kulkut ngardedhangime 
mi thanka-nu, mi manta-manta ni mi n-ya, i mi ngarra 
darrimun patha nimi n-ya mere pi di thme ngardedhangime.
Bere nguddamkawurlngime ngarra da deyi da wangu. 
Memi k-ka ku ngurlmlrl ngala damparl thamul waya-re, 
ngarra da mana-ka ngarramkaruyngime-ka, ku ngurlmi r l 
nhi ni -ka ku thungku warda pi r r i dha ngullamkathngime.
Bere.
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